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時
評
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
最
近
の
動
き
石
山
久
男
教
科
書
を
め
ぐ
る
運
動
の
新
し
い
か
た
ち
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
運
動
が
、
最
近
二
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
お
こ
っ
て
い
る
。
一
つ
は
沖
縄
戦
に
つ
い
て
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
日
本
軍
「慰
安
婦
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
両
者
と
も
文
科
省
へ
の
要
請
で
は
な
く
、
教
科
書
出
版
社
へ
の
申
し
入
れ
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
か
。
か
つ
て
は
、
執
筆
者
が
行
っ
た
教
科
書
記
述
が
検
定
に
よ
っ
て
削
除
・
改
変
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
文
部
省
・
文
科
省
の
検
定
を
批
判
し
、
そ
れ
に
抗
議
す
る
と
い
う
の
が
、
教
科
書
記
述
改
善
の
た
め
の
主
要
な
と
り
く
み
の
形
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
今
も
、
検
定
に
よ
る
記
述
の
不
当
な
削
除
・改
変
は
、
歴
史
・
社
会
科
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
教
科
に
お
い
て
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
文
科
省
批
判
の
動
き
は
、
と
く
に
理
科
や
家
庭
科
な
ど
で
も
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
史
と
く
に
戦
争
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
、
事
情
が
か
な
り
変
わ
っ
て
き
た
。
変
化
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
じ
ま
る
。
家
永
教
科
書
裁
判
を
軸
に
し
た
運
動
に
よ
っ
て
、
80
年
代
ま
で
に
検
定
批
判
の
世
論
は
か
な
り
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
へ
一
九
八
二
年
、
韓
国
・
中
国
か
ら
侵
略
の
事
実
の
隠
蔽
に
対
す
る
強
い
抗
議
が
出
さ
れ
た
。
同
じ
年
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
日
本
軍
の
住
民
虐
殺
の
記
述
を
検
定
で
削
除
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
、
沖
縄
県
民
ぐ
る
み
の
大
き
な
抗
議
の
運
動
が
お
こ
っ
た
。
政
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
最
近
の
動
き
(石
山
)
五
三
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
五
号
二
〇
〇
九
年
一
二
月
五
四
府
は
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
修
復
す
る
た
め
、
検
定
基
準
に
い
わ
ゆ
る
近
隣
諸
国
条
項
を
新
た
に
も
う
け
た
。
実
は
文
部
省
は
、
こ
の
近
隣
諸
国
条
項
を
沖
縄
戦
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
っ
た
。
以
後
、
日
本
の
侵
略
加
害
の
事
実
や
沖
縄
戦
に
お
け
る
日
本
軍
の
住
民
へ
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
記
述
に
対
し
検
定
意
見
を
つ
け
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
検
定
に
よ
っ
て
侵
略
戦
争
と
植
民
地
支
配
の
実
態
を
教
科
書
か
ら
消
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
危
機
感
を
い
だ
い
た
右
翼
勢
力
は
自
前
の
教
科
書
を
発
行
す
る
と
い
う
手
段
に
出
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
、
中
曽
根
首
相
(当
時
)
の
お
声
が
か
り
で
検
定
に
合
格
し
た
高
校
教
科
書
『新
編
日
本
史
』
(現
在
は
『最
新
日
本
史
』
)
で
あ
り
、
そ
の
後
の
「新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
に
よ
る
扶
桑
社
版
・
自
由
社
版
の
中
学
歴
史
・公
民
教
科
書
で
あ
る
。
右
翼
勢
力
は
、
単
に
自
前
の
教
科
書
を
発
行
す
る
だ
け
で
な
く
、
政
治
を
動
か
し
、
そ
の
採
択
を
実
現
す
る
た
め
の
し
か
け
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
他
の
教
科
書
か
ら
戦
争
の
悲
惨
さ
や
と
り
わ
け
侵
略
加
害
の
記
述
を
検
定
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
削
除
さ
せ
る
た
め
の
行
動
を
お
こ
し
、
一
定
の
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
文
科
省
と
い
う
政
府
機
関
が
前
面
に
出
る
の
で
は
な
く
、
教
科
書
出
版
社
と
執
筆
者
が
あ
た
か
も
自
主
的
に
行
っ
た
か
の
よ
う
な
形
で
、
記
述
を
改
変
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
教
科
書
記
述
改
善
の
運
動
が
、
と
り
あ
え
ず
教
科
書
出
版
社
へ
の
申
し
入
れ
と
い
う
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
二
つ
の
事
例
に
即
し
て
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
沖
縄
戦
を
め
ぐ
っ
て
沖
縄
戦
記
述
の
問
題
は
二
〇
〇
六
年
度
の
高
校
日
本
史
教
科
書
に
対
す
る
検
定
に
端
を
発
し
た
。
「新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
藤
岡
信
勝
氏
ら
は
、
沖
縄
戦
に
お
け
る
「
集
団
自
決
」
H
強
制
集
団
死
の
悲
劇
が
日
本
軍
の
命
令
・
強
制
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
と
い
う
記
述
を
教
科
書
や
一
般
書
な
ど
か
ら
削
除
さ
せ
、
日
本
軍
の
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
に
こ
の
時
期
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
行
動
に
出
た
。
大
江
健
三
郎
著
『沖
縄
ノ
ー
ト
』
と
そ
の
発
行
者
で
あ
る
岩
波
書
店
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
し
、
当
時
の
座
間
味
島
戦
隊
長
の
裁
判
で
の
陳
述
と
い
う
一
方
の
側
の
主
張
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
根
拠
に
、
文
科
省
を
動
か
し
、
強
制
集
団
死
が
軍
命
に
よ
る
も
の
と
の
教
科
書
記
述
を
検
定
で
削
除
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
3
月
末
に
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
や
、
周
知
の
よ
う
に
沖
縄
県
民
を
中
心
に
大
き
な
抗
議
運
動
が
お
こ
っ
た
。
9
月
に
安
倍
内
閣
の
あ
と
を
つ
い
だ
福
田
内
閣
の
も
と
で
、
政
府
・文
科
省
は
、
検
定
意
見
に
も
と
つ
く
修
正
を
行
っ
て
検
定
に
合
格
し
て
い
た
教
科
書
に
つ
い
て
、
訂
正
申
請
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
同
年
末
、
軍
の
「強
制
」
は
認
め
な
い
が
「関
与
」
し
た
と
の
記
述
を
加
え
る
こ
と
は
認
め
て
鎮
静
化
を
は
か
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
度
の
供
給
本
に
つ
い
て
は
製
作
上
の
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
も
あ
り
、
そ
れ
で
決
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
執
筆
者
側
も
沖
縄
県
民
も
、
検
定
意
見
が
撤
回
さ
れ
ず
従
来
認
め
ら
れ
て
い
た
記
述
が
復
活
し
な
い
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
自
身
も
実
教
出
版
社
発
行
の
『高
校
日
本
史
B
』
の
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
秋
に
、
二
〇
〇
九
年
度
供
給
本
に
つ
い
て
再
度
訂
正
申
請
を
行
い
た
い
む
ね
出
版
社
に
申
し
出
た
。
訂
正
文
案
は
、
執
筆
者
の
会
議
で
次
の
よ
う
に
決
ま
っ
た
。
訂
正
申
請
と
い
う
性
格
上
最
小
限
に
と
ど
め
、
か
つ
二
〇
〇
七
年
末
の
訂
正
で
他
社
教
科
書
に
認
め
ら
れ
て
い
る
記
述
な
ら
ば
当
然
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
点
も
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。
08
年
度
供
給
本
「
こ
の
よ
う
な
強
制
的
な
状
況
の
も
と
で
、
住
民
は
、
集
団
自
害
と
殺
し
あ
い
に
追
い
込
ま
れ
た
。
」
訂
正
文
案
「
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
住
民
は
自
害
や
肉
親
ど
う
し
の
殺
し
あ
い
な
ど
に
よ
る
集
団
死
を
強
制
さ
れ
た
。
(注
)
「集
団
自
決
」
あ
る
い
は
「強
制
集
団
死
」
と
よ
ば
れ
る
。」
〈現
代
の
部
分
に
追
加
〉
(注
)
二
〇
〇
七
年
に
は
、
安
倍
内
閣
の
も
と
で
の
教
科
書
検
定
で
沖
縄
戦
の
「集
団
自
決
」
に
お
け
る
軍
の
強
制
を
削
除
し
た
こ
と
に
、
沖
縄
県
民
ぐ
る
み
の
強
い
抗
議
が
お
こ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
版
社
側
は
、
暗
に
文
科
省
か
ら
再
訂
正
申
請
は
受
け
付
け
ら
れ
な
い
む
ね
の
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
に
お
わ
せ
つ
つ
、
こ
れ
以
上
ト
ラ
ブ
ル
を
お
こ
し
た
く
な
い
と
し
て
、
訂
正
申
請
の
提
出
を
拒
否
し
た
。
数
度
に
わ
た
り
執
筆
者
側
と
の
話
し
合
い
を
行
っ
た
が
、
出
版
社
側
は
そ
の
態
度
を
変
え
な
か
っ
た
。
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
最
近
の
動
き
(石
山
)
五
五
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
五
号
二
〇
〇
九
年
=
一月
五
六
そ
の
間
に
、
大
江
・岩
波
沖
縄
戦
裁
判
支
援
と
検
定
意
見
撤
回
の
運
動
に
と
り
く
ん
で
き
た
諸
団
体
が
共
同
し
て
文
科
省
に
要
請
を
行
い
、
出
版
社
か
ら
訂
正
申
請
が
提
出
さ
れ
れ
ば
受
け
付
け
る
む
ね
の
確
認
を
求
め
た
が
、
文
科
省
側
は
、
仮
定
の
質
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
な
ど
と
し
て
、
当
然
受
け
付
け
る
と
の
答
を
す
べ
き
な
の
に
、
明
確
な
返
答
を
拒
否
し
た
。
と
す
る
と
、
出
版
社
側
が
に
お
わ
せ
て
い
た
よ
う
に
、
や
は
り
文
科
省
が
な
ん
ら
か
の
意
思
表
示
を
出
版
社
側
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
ま
ず
中
学
高
校
の
各
教
科
書
出
版
社
お
よ
び
執
筆
者
に
あ
て
て
、
記
述
改
善
の
要
請
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
さ
い
、
検
定
で
問
題
と
な
っ
た
強
制
集
団
死
の
問
題
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
沖
縄
戦
の
記
述
全
体
が
不
正
確
、
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
く
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
改
善
す
る
な
か
で
、
強
制
集
団
死
の
問
題
も
正
確
に
位
置
づ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
沖
縄
戦
記
述
を
改
善
充
実
さ
せ
る
た
め
の
次
の
よ
う
な
共
通
の
観
点
に
も
と
つ
い
て
、
各
社
現
行
本
の
記
述
に
照
ら
し
あ
わ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
書
に
即
し
た
各
社
お
よ
び
執
筆
者
あ
て
の
要
請
書
を
作
成
し
、
7
月
ま
で
に
発
送
し
た
。
(1
)
住
民
を
ま
き
こ
ん
だ
長
期
の
地
上
戦
と
大
き
な
犠
牲
の
実
態
が
示
さ
れ
て
い
る
か
沖
縄
戦
の
開
始
と
終
了
の
時
期
(3
月
末
か
ら
9
月
上
旬
ま
で
)
は
正
確
か
住
民
の
戦
争
へ
の
根
こ
そ
ぎ
動
員
に
よ
る
犠
牲
が
示
さ
れ
て
い
る
か
避
難
住
民
を
犠
牲
に
し
た
実
態
が
示
さ
れ
て
い
る
か
最
後
は
無
責
任
に
住
民
を
戦
場
に
放
置
し
た
軍
の
実
態
が
示
さ
れ
て
い
る
か
(2
)
軍
隊
は
住
民
を
守
ら
な
い
と
い
う
軍
隊
の
本
質
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
軍
は
住
民
を
守
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
戦
争
遂
行
が
本
来
の
任
務
だ
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
し
た
軍
の
住
民
虐
殺
と
集
団
死
の
強
制
が
書
か
れ
て
い
る
か
(3
)
日
米
双
方
の
支
配
層
に
よ
る
沖
縄
戦
の
位
置
づ
け
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
日
本
は
天
皇
制
護
持
の
た
め
、
本
土
決
戦
ひ
き
の
ば
し
の
捨
て
石
と
し
て
、
周
縁
と
し
て
の
沖
縄
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ア
メ
リ
カ
は
戦
後
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
に
ぎ
る
た
め
戦
略
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
る
沖
縄
を
単
独
占
領
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
そ
れ
が
戦
後
の
米
軍
に
よ
る
直
接
占
領
支
配
に
つ
な
が
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ま
だ
こ
れ
に
対
す
る
反
応
は
か
え
っ
て
き
て
い
な
い
の
で
、
今
後
、
回
答
を
求
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
政
府
・
文
科
省
に
対
し
て
も
、
検
定
意
見
の
撤
回
と
再
訂
正
申
請
に
よ
る
記
述
の
回
復
改
善
を
認
め
る
よ
う
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
軍
「慰
安
婦
」
の
記
述
復
活
を
求
め
て
日
本
軍
「慰
安
婦
」
の
問
題
が
教
科
書
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
高
校
日
本
史
・
世
界
史
で
は
一
九
九
五
年
度
版
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
中
学
歴
史
は
一
九
九
七
年
度
版
が
最
初
で
、す
べ
て
の
教
科
書
に
「慰
安
婦
」
問
題
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「か
り
出
し
」
「戦
場
に
連
行
し
」
「意
思
に
反
し
て
戦
地
に
送
り
だ
さ
れ
」
な
ど
の
表
現
で
強
制
性
を
示
し
、
戦
後
補
償
問
題
と
し
て
も
複
数
の
教
科
書
が
と
り
あ
げ
た
。
高
校
教
科
書
の
場
合
は
い
ま
ま
で
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
中
学
教
科
書
の
場
合
は
「新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
が
参
入
し
た
二
〇
〇
二
年
度
版
か
ら
「慰
安
婦
」
記
述
が
消
さ
れ
て
い
く
。
二
〇
〇
二
年
度
版
で
は
、
日
本
書
籍
だ
け
は
「慰
安
婦
」
の
用
語
を
残
し
、
「朝
鮮
な
ど
ア
ジ
ア
の
各
地
で
若
い
女
性
が
強
制
的
に
集
め
ら
れ
、
日
本
兵
の
慰
安
婦
と
し
て
戦
場
に
送
ら
れ
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
帝
国
書
院
は
太
平
洋
戦
争
の
項
で
の
記
述
は
削
除
し
、
戦
後
補
償
に
関
す
る
項
の
注
で
「慰
安
施
設
へ
送
ら
れ
た
女
性
…
な
ど
の
補
償
問
題
が
裁
判
の
場
に
も
ち
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
最
近
の
動
き
(石
山
)
五
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
五
号
二
〇
〇
九
年
一
二
月
五
八
る
の
み
と
な
っ
た
。
清
水
書
院
は
「戦
地
の
非
人
道
的
な
慰
安
施
設
に
は
、
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
や
台
湾
な
ど
の
女
性
も
い
た
」
と
記
述
し
た
。
新
規
参
入
の
扶
桑
社
に
は
「慰
安
婦
」
記
述
は
な
く
、
そ
の
他
の
4
社
は
「慰
安
婦
」
記
述
を
す
べ
て
削
除
し
た
。
二
〇
〇
六
年
版
で
は
、
帝
国
書
院
は
二
〇
〇
二
年
版
の
ま
ま
だ
が
、
清
水
書
院
は
す
べ
て
削
除
し
た
。
日
本
書
籍
は
上
記
の
本
文
を
「
軍
の
要
請
に
よ
っ
て
、
日
本
軍
兵
士
の
た
め
に
朝
鮮
な
ど
ア
ジ
ア
の
各
地
か
ら
若
い
女
性
が
集
め
ら
れ
、
戦
場
に
送
ら
れ
ま
し
た
」
と
変
え
、
「慰
安
婦
」
の
用
語
を
避
け
た
が
、
戦
後
の
と
こ
ろ
で
「従
軍
慰
安
婦
」
の
語
が
見
出
し
に
あ
る
新
聞
記
事
を
図
版
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。
高
校
教
科
書
で
は
い
ま
も
「慰
安
婦
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
中
学
で
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
「
つ
く
る
会
」
の
策
動
に
よ
り
教
育
委
員
が
現
場
意
見
を
聞
か
ず
に
採
択
を
決
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
保
守
的
な
人
が
多
く
選
ば
れ
て
い
る
教
育
委
員
に
好
ま
れ
な
い
記
述
を
出
版
社
が
避
け
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
二
年
度
版
中
学
教
科
書
の
採
択
の
さ
い
、
公
立
中
学
校
で
の
扶
桑
社
版
の
採
択
は
ゼ
ロ
だ
っ
た
が
、
唯
一
「慰
安
婦
」
の
記
述
を
残
し
た
日
本
書
籍
の
採
択
が
激
減
し
た
。
近
隣
諸
国
条
項
が
あ
る
た
め
に
検
定
で
「慰
安
婦
」
を
削
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
し
か
け
に
よ
っ
て
、出
版
社
が
「自
主
的
」
に
「慰
安
婦
」
記
述
を
削
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
、
女
性
団
体
な
ど
が
中
学
社
会
科
教
科
書
出
版
社
に
対
し
、
「慰
安
婦
」
記
述
復
活
の
申
し
入
れ
を
7
月
に
行
い
、
沖
縄
戦
問
題
の
関
係
者
と
共
同
で
記
者
会
見
を
行
っ
た
。
こ
の
場
合
も
ま
ず
は
出
版
社
へ
の
申
し
入
れ
と
い
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
「中
学
歴
史
教
科
書
に
『慰
安
婦
』
記
述
の
復
活
を
求
め
る
市
民
連
絡
会
」
が
結
成
さ
れ
、
9
月
に
あ
ら
た
め
て
各
社
を
訪
問
し
て
申
し
入
れ
た
。
ま
た
、
10
月
末
ま
で
募
っ
た
こ
の
申
し
入
れ
へ
の
賛
同
者
は
五
〇
〇
〇
人
を
こ
え
て
い
る
。
歴
史
研
究
者
・
教
育
者
に
も
賛
同
を
ひ
ろ
げ
る
た
め
、
私
と
林
博
史
氏
が
よ
び
か
け
て
、
9
月
18
日
の
記
者
発
表
ま
で
10
日
ほ
ど
の
短
期
間
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
二
人
の
方
々
が
賛
同
者
に
名
を
連
ね
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
記
述
復
活
の
要
請
書
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
七
年
以
来
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
カ
ナ
ダ
、
韓
国
、
台
湾
、
E
U
の
各
議
会
や
、
自
由
権
規
約
委
員
会
、
I
L
O
専
門
家
委
員
会
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
委
員
会
な
ど
多
く
の
国
連
諸
機
関
が
、
「慰
安
婦
」
問
題
の
解
決
を
求
め
る
勧
告
や
決
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
受
け
な
が
ら
日
本
国
内
で
も
10
を
こ
え
る
自
治
体
議
会
が
同
趣
旨
の
政
府
に
対
す
る
意
見
書
を
採
択
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
決
議
や
勧
告
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
①
事
実
を
認
め
る
こ
と
、
②
謝
罪
す
る
こ
と
、
③
補
償
を
行
い
可
能
な
限
り
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
、
④
事
実
に
反
す
る
虚
言
、
暴
言
に
対
し
毅
然
と
公
式
に
反
論
す
る
こ
と
、
⑤
再
発
防
止
の
た
め
、
事
実
を
正
し
く
教
育
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
な
ぜ
、
直
接
の
被
害
国
で
は
な
い
国
や
国
連
機
関
ま
で
が
こ
の
問
題
に
関
与
す
る
の
か
。
そ
の
目
的
は
近
年
も
お
こ
っ
て
い
る
戦
争
に
よ
る
人
権
侵
害
と
く
に
女
性
の
人
権
侵
害
、
さ
ら
に
は
戦
争
そ
の
も
の
を
二
度
と
く
り
か
え
さ
な
い
た
め
に
、
過
去
の
問
題
に
き
ち
ん
と
決
着
を
つ
け
、
国
際
社
会
の
態
度
を
鮮
明
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
国
際
社
会
が
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「慰
安
婦
」
問
題
の
解
決
を
求
め
る
国
際
的
世
論
は
、
も
は
や
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
は
そ
れ
に
応
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
「慰
安
婦
」
問
題
を
中
学
生
高
校
生
が
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
。
な
ぜ
各
国
・
各
国
際
機
関
・
各
自
治
体
の
決
議
や
勧
告
が
事
実
を
正
し
く
教
育
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
戦
争
が
い
か
に
一
人
ひ
と
り
の
人
権
を
侵
し
人
生
を
暗
転
さ
せ
て
し
ま
う
か
を
知
る
こ
と
を
通
し
て
、
戦
争
と
軍
隊
の
本
質
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
権
と
く
に
女
性
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ
こ
と
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
戦
後
補
償
問
題
を
学
び
、
国
際
社
会
が
「慰
安
婦
」
問
題
に
い
ま
ど
う
対
処
し
て
い
る
の
か
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
人
権
尊
重
に
関
す
る
い
ま
の
国
際
社
会
の
到
達
点
を
知
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
戦
争
の
悲
劇
を
ふ
た
た
び
繰
り
返
さ
な
い
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
戦
争
放
棄
の
憲
法
を
も
つ
日
本
自
身
に
と
っ
て
も
大
事
な
問
題
だ
と
い
え
る
。
こ
の
「慰
安
婦
」
問
題
の
解
決
も
ま
だ
多
く
の
努
力
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
教
科
書
の
記
述
復
活
も
問
題
解
決
の
た
め
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
歴
史
教
科
書
記
述
の
改
善
を
求
め
る
最
近
の
動
き
(石
山
)
五
九
